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“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada Kemudahan, maka 
apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(terjemahan QS. Al-Insyirah :6-7) 
 
“ Dan janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) 
bersedih hati,sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika 
kamu orang beriman.” 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 
belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 
Sragen tahun ajaran 2013/2014, 2) Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar 
terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 
Sragen tahun ajaran 2013/2014, 3) Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 
belajar dan kreativitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Sragen yang berjumlah 
108 siswa. Sampel diambil sebanyak 84 orang siswa dengan teknik proportional 
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi linier ganda, uji t dan uji F, selain itu dilakukan pula perhitungan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Ada pengaruh konsentrasi terhadap 
prestasi belajar akuntansi siswa. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 
2,376 > 2,282 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,020. 2) Ada pengaruh 
kreativitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,305 > 2,282 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,024. 3) Ada pengaruh positif dan signifikan antara konsentrasi belajar dan 
kreativitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa. Berdasarkan hasil uji 
F diketahui bahwa H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 19,350 > 3,105 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Variabel konsentrasi belajar memberikan 
sumbangan relatif sebesar 50,8% dan sumbangan efektif 16,4%. Variabel 
kreativitas belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 49,2% dan sumbangan 
efektif 15,9%. Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa 
variabel konsentrasi belajar memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap 
prestasi belajar akuntansi dibandingkan variabel kreativitas belajar. 
 
Kata kunci: konsentrasi belajar, kreativitas belajar dan prestasi belajar 
akuntansi.   
